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Abstract: Regelmässig in rc: wichtige und aktuelle Informationen zur internationalen Rechnungslegung.
Dazu gehören unter anderem die Arbeit und das Arbeitsprogramm des International Accounting Stan-
dards Board (IASB) sowie des IFRS Interpretations Committee, die Überarbeitung bestehenderund die
Entwicklung neuer Standards sowie sonstige Verlautbarungen und aktuelle Informationen in diesem Bere-
ich.
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